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Matemaattis- luonnontieteellisen tiedekunnan kampuskirjasto aloitti 
toimintansa vuoden 2001 alkupuolella. Kirjaston kävijälaskurin mukaan 
puolen miljoonan kävijän raja saavutettiin 27.2.2007. Onnekkaaksi henkilöksi 
sattui fysiikan ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Heidi Ala-Salomäki.  
 
Kirjasto antoi Heidille muistolahjaksi teoksen "Beauty of another order: 
photography in science", joka käsittelee tieteen valokuvauksen historiaa, sekä 
suklaakonvehtirasian.  
 
Heidi kertoi käyvänsä kirjastossa lähes päivittäin opiskelemassa. Hän on 
tyytyväinen kirjaston palveluihin, etenkin kurssikirjojen saatavuuteen ja 
hiljaiseen lukusalialueeseen. Heidi haluaisi kuitenkin kirjastoon lisää mikroja, 
joihin ei tarvitse kirjautua. Lisäksi kirjaston aukioloaikaa pitäisi pidentää. 
• Kirjaston kotisivu  
http://www.helsinki.fi/kumpula/tiedekirjasto/index.htm  
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